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Rondleiders gezocht Ambrosiushoeve 
Wie wil er rondleidingen gaan verzorgen in het 
drachtplantenarboretum van de Ambrosiushoeve? 
De Ambrosiushoeve is een landelijk proefbedrijf waar 
onderzoek wordt gedaan naar de teelt en de 
toepassing van bestuivende insekten zoals 
honingbijen en hommels. Het instituut bevindt zich 
naast het parkeerterrein van de Beekse Bergen, even 
buiten Tilburg. Het gebouw, in de vorm van een bij!, 
is gelegen in een prachtige tuin van ca 4,5 ha met 
daarin een grote verzameling van planten die 
stuifmeel enlof nectar leveren voor bestuivende 
insekten. Naast 600 bomen en struiken bevat de tuin 
146 ook een schitterende border met één- en tweejarige 
i planten, een kleine appelboomgaard en akkers om 
éénjarige bloeiende gewassen in te zaaien. In een 
klein paviljoen (Het Mommerspaviljoen) is een 
bescheiden expositie ingericht van imkermaterialen en 
van aquarellen over bijen en hommels. 
Regelmatig worden er voor groepen van ongeveer 
twintig personen rondleidingen verzorgd door de 
vereniging van 'Vrienden van de Arnbrosiushoeve'. 
Er dreigt echter een tekort te ontstaan aan 
rondleiders. Om de ronleidingen door te kunnen laten 
gaan zoekt de vereniging nieuwe rondleiders. Na een 
voorbereidende wandeling, samen met een ervaren 
rondleider, moet iedereen die iets van planten weet 
en belangstelling heeft voor de natuur, zo'n rond- 
leiding kunnen geven. Gidservaring komt daarbij 
natuurlijk van pas. 
Voor de rondleidingen wordt een vergoeding van 
f 37,50 geboden. 
Bent u ge'interesseerd en woont u in de omgeving van 
de Ambrosiushoeve, dan kunt u contact opnemen met 
de directeur van de Ambrosiushoeve, 
drs. A. de Ruijter. 
Het adres is: Ambrosiushoeve, Ambrosiusweg 1, 
5081 NV Hilvarenbeek, 013-5425888. 
Bijenstal van Mw. Verspaandonk uit Hoge Mierde. 
De stal is gemaakt van een oude volière waarvan aan de voorzijde het gaas is weggeknipt. Bovenop ligt een rietmat. 
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